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Bu güzel sergide konuşmak fırsa­
tı bana verildiği için hem mutluyum, 
hem de çekinmekteyim. Böyle top­
luluklarda konuşmak bana güç geli­
yor. Bununla beraber birkaç söz söy­
lemek isterim.
Şükriye Dikmen akademide evve­
la Zeki Kocariıemi atölyesinde resme 
başladı. Kısa bir zaman sonra Nurul­
lah Berk atölyesine gitti. Daha sonra 
da benimle dört yıl çalıştıktan son­
ra 1948'de mezun oldu.
Akademinin bu devri, resim bölü­
münün reform yapılmak istendiği yıl­
lardır. Yeni bir anlayışla modern bir 
görüşle klasik diyebileceğimiz bir sa­
nat isteniyordu. Disiplinsiz bir çalış­
maya son veriliyor, konstrüksiyon, 
form, ışık, gölge ve renk gibi prob­
lemler başlıca kaygılarımızdı. Bu dü­
şünceler hep bu devirde başlamıştı 
sanırım. Bu sergide gösterilen bazı de­
senler, bu düşüncenin en iyi örnekle­
rini teşkil eder.
Şükriye Dikmen daha sonra Paris'e 
giderek üç sene Fernand Leger'de, iki 
sene Academie Ranson'da Roger
Chastel ve Singier ile çalışmıştır. Bu 
yıllarda aynı zamanda Ecole de Louv- 
re’da sanat tarihi yapmış, oradan da 
diploma almıştır. -
Bütün bu endişeli gayretlerden 
sonra kişiliğini bulan Şükriye Dik­
men'in övülecek yanını ben şahsen 
onun samimiyetinde bulurum. Onun 
yolunu tayin eden de bu samimi ina­
nış ve davranıştır. Bu -sanata karşı 
olan tükenmez sevgisidir. Eserlerinin., 
en mühim yönü büyük bir sadelik ve 
karakter arayışındaki güçtür. Bu eser­
lerde resmin yapıldığı satha hürmet- 
kâr bir anlayış var. Modle oyunları 
ile insan ve eşya kabartılarak hacim 
verilmek istenmemiştir. Bununla be­
raber bilhassa portreleri bulunduğu 
satıhtan dışarı fırlayacak gibi bir ha­
reket halinde görünürler. Tabiatı ol­
duğu gibi değil, tahayyül ettiği gibi 
zengin bir icad kudreti ile görmek ve 
göstermek arzusu da, Şükriye Dik­
men'in bariz bir karakterini belirt­
mektedir.
Fazla konuşarak vaktinizi kötüye 
kullanmak istemiyorum. Bu güzel 
eserleri, Şükriye Dikmen'in ömrün­
den büyük bir pay alan bu eserleri 
doya doya hep birlikte seyir edelim.
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